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LES LIVRES DE JEUX
QUAND LES ARTISTES ENTRENT 
DANS LA PARTIE
BIBLIOTHÈQUE D’ART ET D’ARCHÉOLOGIE 
DU MUSÉE D’ART ET D’HISTOIRE, GENÈVE
11 NOVEMBRE 2014 – 30 MAI 2015
Un musée
Ville de Genève
www.mah-geneve.ch
INAUGURATION
Mardi 11 novembre 2014, 11 h 30
MIDI DE L’EXPO
À 12 h 30
par Véronique Goncerut Estèbe
Mardi 20 janvier 2015
Les artistes, les livres et les jeux
Mardi 14 avril 2015
Le livre comme terrain de jeux et 
de techniques 
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Salle de lecture, 1er étage
Entrée libre
Ouverture 
Du lundi au vendredi 
de 10 à 18 heures
Samedi de 9 à 12 heures
Fermeture 
Du 25 décembre 2014 au 
1er janvier 2015 inclus 
et les jours fériés officiels
Cette exposition de la Bibliothèque d’art et 
d’archéologie montre comment le livre peut être 
transformé en un objet ludique, animé et 
multidimensionnel ; comment il amuse la personne  
qui le manipule et le regarde ; comment les artistes  
se jouent des codes, des formes et du sens pour  
créer des pièces intrigantes et uniques.
On y découvre les artistes qui créent des livres-jeux 
jonglant avec la typographie ou la découpe des pages, 
ceux qui fabriquent des livres-boîtes de jeux complets, 
ceux qui empilent des objets et des documents dans 
des récipients ou encore des livres dit « augmentés »  
à relier à des applications numériques ou en lien avec 
le son.
Plages / dir. Roberto Gutierrez. Boulogne, 1998, 
numéro 80. Cote BAA PER Q 1291/1998/80
